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'tJne fi uffe opinion de Reltgion ont condamné' le
M art a e entre tous: aujJi i'ahilJre les Epicuriens,
Nicol If s, 10 inz'ens,&Pretend ns,quitont per
mis a tous fa ns diferetion entiere des exceptions cJ
def!us nomm ees, €fue l'E!cri/ure, raifon,Religion,
& n ture ont enfe i (Jn és à tout le monde : & enJPe-
ci, I l' ~ ho rre le co 'J t rouJtt/M aria e des Preît res ,
des , 'J. 0 nes,d sR eligieu.\", & de ceux qui enfem-
hieJe dtj "nt ini I r s du diuin EU~1ngile, G- fo nt I.COY·7·
cnfl mbL fer l/iteurs du mo nde par lafemme.A uf- ? ~·33·
, .. E l ' 1 h 1 1 1 u.l. 8.qu S I l, res U:lnge r, Cjues «siere c] an-
nexe COlJ'Jm choit d c nt e la ptrfe élion ct excel-
le/Jet du inis r ci. sin.
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L 'iut J tion d s yn s 11 ceû Art icl , en:
de coud mn r r fa u ri g ntre ceux
du Cl r 1 cl l'Ev li e omaine, r entre les
l\ .oyn S 0 Il Iles.Et n ~ ouI ns conte-
nir és barn s d l ur ligion preten ue Ca-
tholiqu , ils s' ft rident iufqu s a ceux de l'E-
gli~ Formee, condamnent l ariag des
vr is iniflr s Pafieurs de l Ebli~. Or par- H b .~e qu 1 palfage de l'Epifl:re aux Hebrieux, où r.I3
Il ef]die) que le ariage eil: honnorable entre
tous, fi: n ~ nrenc prononcee haut & clair
conrre 1 ur opinion:il s'efforcenr.au commen
c rnenr.d l'int rpret r: adiouftans vn grand
~oll d' .c cio. Par .J au lieu que rAp re
~lt, qu 1 ria e honnorable entre tous,
Ils veul nt mon r r qu l a iag n' fi: hon-
norabl nt rous.Ca au langage de ces oy
nes,COI cr dir a I'E criture, .nt r r t r l'E
[cri
tioi s qu'il




E S P 0 N SE." 461Q}lant au pa age de S.I)aul , qu'ils produi- I.Tim.)~
Centpour m inrenir leur caufe: voici ces mots"
parlant des vefue ,s qui eftoy enr anciennement
eileuës pour Ieruir aux paures : La v elue [oit
enrole ,n ' ryant pas moins de[oixent« an! : qui ait
eH/fe. me d'vn mari, ayant tefmoignage d'auoi"!'
fa it bonn J œ res:ji elle Il nourri[es enfans ,fi el-
ie Il 10 1 Les Il r. n rs,fi elle a lauéles pied des
fa inils "Ji /1 a fi b n aux affl i éJ,fi elle a[oi-
gneuflment fi i i toute bonne œuure, JVi i s refuft
les v 'fi J fi i [ont pl J ie nes : car q and ellesfifont 1 flh /, brid contre chrifl, elles Je veulent
mari r, ry ns / r cond mn tion , ent nt qrl efles
ontfi jfè1 Hrr mier Foy-
Voil c qu {; inél:Paul n dit.En quoy nous
voy on u 1" polir n' lIign point de fain-
a t l ' 1 iduic ' , n con mne pas le I a-
liage ( q c paroI dur tau iour , il
n'el! p s bon 'i .thomm ~. fi l:fi ifons-l i vne Gen~rz. :
aid fi bl bi 1 i.) is a Cg rdal charge .
qui oi our Iors.d feruir aux poures:qui ne
pouuui r comma em nt x rcee p r vne
femm li e a mary: d'autant qu'il eutl f lIu
nec rr; ir ment qu ' Il euft manqu ') ou u de-
uoi de Char e ( laq 11 elle deuoit conti-
nuell mêr qu ~)ou au deuoir enu rs [on ma-
ri, & f famill c Ite cauf S. Paul ordonne,
qu le v fu ne fuirent ef} uës en t Ile ch r-
ge au nt l' a d foi ante ans:non ~ ulem n
parc qu.J Il s {ta êc hors d'aag cl f marier,
maisauffi d' uranr qu'on pouuoir mi u iu~
de l ur fu (ne rtu. oir i di 11t-
il
m -hor ér: J i{ë n -il J
ft E .5 P 0 S F:~ 46'l
cl s femmes, vn reigle pour vne inJfinité cl hô-
mes: fur l'ex mple des femmes feruans aux
pour s, vn reigle pour gens qui ne Ïeruenr de
rien aux poures ;, qui apouriûenc les riches .~ & .
qui rnetmes , pour la plufpart font vœu d'eftre
poures. à .fin d'eltre nourris, & ainfi d'en:re plu-
11011: [j rl11s,que de [eruir: [ur l'exemple des rem
mes vefn s, onder vn veu de virainité : Bref,à
l'exern le des vef es aagees de toixanre ans.
cnferm r des fill s de ix, voire de cing ou llx
ans,pour d murer l ' toute leur vie fans [e ma
rier, oila , ueesfois , ce que nos oynes
ont Il u ' J pour tout s rairons , à fin de faire
d'aura r mi ux paroiil:re,qu'ils n [çauent que
c: 11: qn d r ifon.Or puis que propre expe-
nene l urs ordur e, don le monde ef] infe
étt,ne p ut t nt [ur ux , ql1 Je 1 ur f ire voir
& rec? noifir c qui e 1 s ux , en la co-
gnoill n ) n ch cun: nous l 1 ilfo ns en
leur au u lilT; ment. P r inli , quand ils nous
~blU~ nt , d c qu le ria eil: permis en
1Eghfe forme ~ outre les exceptions qu'ils
ont for s , adiouûe s a la parole de Dieu
~& Il .a l1 tmoi~s [ont fi impudens , de dire, que
1Efc!ltur , r:11[0I1 , Religion, na ture 1 sont
en[eIgn ) nous abiurons leur defenf ·d e ma-
ri.age, to t 1 sc ures qui s'en [ont enfui-
Utes conrr l' criture)raifon;,Religion, na-
turc.: at nd ns qu ieu leur fa ce [entir par~Oll lUg men , c q 'il n v ulenr r cognoi-
nre par fa P rol .





·P ul) lJ l' :fq foi irr P":
l femm , V li/. nt,fobre:.
m n: ~ n m {na ant
ftl'
R S l' 0 ' ~ S È.
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e l'hiûoire d la Fe me de S.Pi rre ; .qui fouf-
frit martyre pour le nom de 1 [usChrifi,& fut
exhorree a conltance par fan mari. ~e dorie
ces oynes ole nt dire qu'ils n fe [ont pas de-
traqués cl puis c temps-la,ayan trouu émau-
nais c qu le plus c lebre Concile de la Chre-
ltient ' (a r s cel des Apofl:re ) auoit t ouué
bon. ns q 'il nous faille alleguer la polfeffion
que I'E Ii Gr que a retenue 11 cefl endroit.
Partant J n f u ur de ces oyn s., nous con-
clurrons c [ti l par l où i s l'ont com-
mene .',a Iauoir, ar c p lfage de 1"'Apofrre aux .,
H bn : L m ri ge fi honnor. bic entre tbN! Heb.I3 .
··.l co cb«J' ni m cl: il Die iugera l s
patll rd s, 1 J d Il rel. lus fort raifo
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oufiour prefl:s de faire ncores pis. .
QE..ant a c qu'ils affi rrnenr, qu'il n'efl licite
de s'oppof r aux Conciles)[ous pretexte de l'E
[cnrure.nous les r êuoyons à ce dire de S.Augu
lt~n t nt cclebr entre les gens cloaes~lors q ue
dlfput ne contre vn heretique Arrien nommé
Maximin, qui s' idoir du Concile d'Arimm, Contr~'
pour prouuer fan err ur: aintenant,dit-il, ie Mb..tXlm• .
cl . r l C '1 L I ·3·C•1+ne te oy oint op o ier e onci e de l ieee,
ne ro a oy l Concile cl "' Arimin,pour n fai-
re 11 pr iu /. le ne defere a l'aue horir é de ce-
Ilui-ci tu ne def res a l'aur horit éde ce ûui-
là.Partant, que la rairon combat e contre la
r~i[on )par 1"' ,u t l1o ~ i t' cl sE(critures.Voila qu
dieS. u'- ufiln,qul ne cr ignoit pas la touche,
comrn c S oynes.
TI C l E L J.
le prof fi n comm niqu ni conflntir au» 1.('09.cotr'-
erreurs d J P tri r hes d Co rfl ntino6le , qui errores
meinii nn nt fi 1ftm nt Jo s , nom de r Eg/Ife g.~.(}COrlfm.
G ( /; ' l, t: .) ~g b.an-
recCf ~o n Cju p Hjle. rs ~rec.f nJ confl n- no1°48•
t nt) nfl g ns Cf 1 B noiflfi 1.':18EJPrit ne pro
tedepointd t. , ins fi u/em »t d Pre. Q!!j
t ).."com n nt , Il ec .lt1ont n s, ies troift mes OU
ql/atri ,J ope.f:Q!!.!' tiennent noflre S. pere le
fap~ n p~ :fid r n J' ife 'Uni erIeII -' qu de
droz[fEccl :fi. Hiq •Q:!j n p rmette»t àallC n
Jee /te~ fi ir office d Pr s r, ~ s'ilnefait office
de man ~ pr n nt fiul m nt vne vi rg Ilfemm •
~ reb ptifint c q i ont 1 bapti{/s d s L
~n~ '")": mi . r: p rjonn • Q!j i nnent c 1 s
lIifsn ;ft l,n ri l,dis d C fm ,
()n
----__ ~" .... , aill nt e
la Per onn
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f6rm ' qu l'E gli~ Romaine n'ef] pas l'Eglife
Catholi e. ai nou parlerons plus ample-
ment de 1 fu cceffion E cl fiafi: ï.que , [ur la fin





ART 1 C L E 1 VII.
d UÏ ndroi a-
lus outr ,
& 'ho
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Cr l:fùs n':fI point ntr' e x lieu x fi inlls n .i-.«
faitsd~m in , m 's Ciel f me ,pourm"r:nte-
nantcomp oir pour nous d u nt! fi cede Dieu. .
i uc p che', nOUJ a ons vn Aduoc t en- ulosn.z:
«ers le P re ) ajj: noir -' 1 t'fus Cbrifi le i He. Car
c:lejf 1 i qui eft t ppointemen t pour nos p chés•
Cbri :ft c lui qui l'ft mort" ~ 'J q1: i plus eft, l'C-
r; .ï; Mn. •JUJ cité: l~qu l u./fi il 1 d xtre d Dieu~ o- qui
f ait " ll! r Cf le.le pour no s. Et autr s alfa s
dem tm lC n ,1 r 1 fqu ls nous a p nons
deux chof s: 1" n ,q ue toute l'efficace r u
cl no pr ier n cl J n Cul Iefus Chri û:
que pa tan cJ lui 1qu no s d ions r -
co
nera.
Par lui nou s allons tous d eux en vn Ej1rit~ac- Ephef. '!- •.
ces au Pre.
- Par lui nous euons hardief!e& acces en con- Ephcf.3·
fiance par 1 0 qlfe nous nuons en lui.
1/ ptut ft u er a plein ce« '" qui s'approchent de Heb.,,_
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voir celte Èg1i~ arholiqu
ciens mbol l'ont pr op o )
r s l'o nt r u'i ls di~ 11
r,Tim·3-
A 1 CEt x.
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u Il a cl fia fié r fut e par tant d dottes e-
ferir squ'il n nous eft b foin d'en entrer,pour
c fi. heur ) en Jong dilcours, AuŒ n'en all _
zuenr-ils aucun raifon , & ne cortent aucun
paLfa 1 de rEfcritu ;, qui puitle fê ruir a celte
pr c 1 du Prim ut 1: c' It à dire. à la principau
t 1 , oy m Empir d l'Euefque de Rome:
ou plu olt on iniulte domination, qu'il a d
Ol (on pouuoir vfurp fur 1 s Empereur .,
o Prin s la t rre, OUS nous con -
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ft non fc ul me nIb ..
ment d hors.m is auffi
rtient n nrmoin
our n mps. l .Ap" .-
n [ oi par · ( oc. ho .131
16)
'1 . T im.1-.
e bapt.
COll:r.Do- •
L. t ·C. i •
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tll Il! ouMt ' la Lo de ton Dieu ~ i'oubliera} a rjfi
tes nfans ~ · T. 1 :ft le crificateur ~ comme Ibid. -
le pe pie, dont 'e 1Iijit r. ~ feJ vOJes fur lui;, & l i
rendra ft. s [les.
Si le eigne r d arm es ne nous euft referué Ef.I.
q Iq P d r ffe,nous euffions eHé comme So-
dom, fi nons fim6/a6/es a Gomorrhe. Vou.!
F r On s d odom ~ {co t 2:: : Vous peuples de























li ion fi: conf ue
, ru r d Il s
teurons point ici l s plaintes
ir s contre les i niLtres d
SPO 5
r m n • Tant y a, qu' ncor s qu nous nous
r i Ions, ou l monde dira qu auiourd'hui,quan 0 f ir l s Euef u 5 en l'Eglif ornai-
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rouu ' Vil {eul , qui Ie [oit oppofé a vne Ji mef-
chante condemn.1tion. En [omme (pour reco,
noiare ce qui avra) oila nos ioynes ab-
îure rs ailis au c l s .1cril1cateurs & Anciens
de uifs, our encores auiourd 'hui condamner
Iefu hrif] en [es membres, & cotraindre les
cures o!èiences a abiurer la vrayè Religion:
c o mm a ' ai pour cef] effetè ces Articles d'ab-
iur tian ont ea' drelI ' s:& nous cofe l ons Fran
ch m êr.qu' n c aendroit l SucceŒon d'An-
11 d iphe ea paruenu iurques a eux. Et
/ ull: Di u ) qu [uiuant l'exhortation de
.Paul , 1 fus Chria eu û auranr d'imitateurs I.Tim.6.
n fa conf] nee, qu'Auri & Cai he en ont en
l ur im i t 1 cruaut '.
endant ils riou ccurent de confondre
t du peuple '1 r.1 '1 auec l'Elbt de l'Ea1i-
f · omm 1 nous n' liio ns pas fu1fi. 'àmm~nc
rnonflr " u'en qu lqu Efl r olitique ciuil
q 1 u 1 ait a ',tam[ousl siu es,quef~ .1 . oys: t nt Il ai, repos,q l'en af.
fil 10n,tI 1 nu rOuuent,que le public i-
r a' [ou illé 'infinies corruptions.
o n 0 Itons point donc, qu'il n'y ait vni-
nIE lifc:' àdir ,qu' ne me{me Do ri-
aCon/ ruee n l'Ealife (Car l'vni-
té fl n / r y 0, inJi qutS. P u/l'enrei-:- Ep1uf.4.'
e) m isnous nions que l'Eglife de Dieu,
. . ' Do rin ,[0 enr attach 1s au public
11111/1 r ) one nous auo entendu l s rai[on ~
& 1 s . rnp] s ci d 'fus. Et p r cela me[me




T' rtl .lI,- .







l n .t th. rI1 1~efjo~mc.tC~
hom·49·
.A ec.t •
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S IqU s qui occupoyent lors les fi eg_es,
nom, (J r rilr s des Euefch és , & du inifier
r blic cl l'Eg ire. Il y a plus: car les erreurs cl
l'E li omaine n'ont iamais ef1:é en fi grand
r b le au monde, qu'il n.)y ait toufiours eu des
1 r diian : ain 1 q 'il fe verifi par la lect ure
d hi! ires. Et c s oynes ne l"'ignorel1 t pas:
m ai il leur C le qu'ils ont allez re Ipond u,
il nt dit, que ceux qui s'y [ont oppo-
fi: 1 d cl r ~ h retiques: comme fi
f ont a ables, [quels les par
y"id. T l!7t.
in .Apal .
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Ca ter ac.
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